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» B O G O R O D I C A  S D J E T E T O M  I D V A  A N Đ E L A «  
od B iaggia  d’Antonia
Otrag nekoliko godina imao sam prilike restituirati ovom malom i »novo- 
uskrslom« majstoru jednu sliku Strossmayerove Galerije u Zagrebu: to je ona 
»Bogorodica s dva sveca« što se pripisivala G. B. Utiliju da Faenza po indika­
cijama Berensona i Van Marlea. U to vrijeme je opus tobožnjeg Utilija bio u nauci 
prebačen Biaggiu d’Antoniu, a time je riješen jedan od zanimljivih problema 
romagnolskog slikarstva.1
Nakon toga nije, naravno, bilo nikakva smisla da se i zagrebačka slika 
pripisuje fiktivnom G. B. Utiliju. Po drugi put našao sam se pred slikom ovog 
slikara g. 1956. u jednoj privatnoj zbirci u Beogradu, a radilo se ovog puta o 
tondu s »Bogorodicom, djetetom i dva anđela« (drvo, dijam. 85 cm). Njegove su 
likovne vrijednosti odmah ukazivale na osrednjeg majstora, koji, međutim, ipak 
raspolaže s određenim i sigurnim rekvizitima. Sve je pomalo hladno u njegovu 
svijetu, oblici su oštro rezani, a boje jasne i svijetle.
Slika zaista pripada B i a g g i u  d’ A n t o n i u, i to očito njegovom kasni­
jem razdoblju.2 Slikar je svoju Bogorodicu postavio na otvoreni trijem pred 
spuštenu usku zavjesu, tako da se sa strane otvaraju duboki pogledi na pejzaž 
niskih brijegova, između kojih teče rijeka. Ovi plavi i zeleni prostori imaju skoro 
naivnost primitivca, premda su rađeni u već poznatoj shemi toskanskih slika; 
i sve ostalo na ovom tondu priprosto je i naivno, no upravo kao da se u 
tome i sastoji njegova intimna draž. Slikar je Bogorodici dao lice, koje tako često 
susrećemo na mnogim njegovim slikama (pa i na slici iz Strossmayerove galerije), 
a preko plavih je kosa prebacio laki prozirni veo. Iznad haljine Bogorodica nosi 
plašt sa žutim reverima, i te dvije žute plohe daju posebnu životnost čitavoj slici. 
Dijete je prikazano frontalno na način, koji često susrećemo kod Biaggia d’Anto­
nia. Ono sjedi na srebrnasto-bijelom jastuku, koji sa žutom bojom revera i modrim 
plaštem stvara naročito zanimljiv i neobičan sklad. Dva anđela sa strane zatvaraju 
piramidalnu kompoziciju; onaj na lijevo je u crvenoj haljini sa krilom zelene boje; 
onaj na desno je u žutoj haljini i u crvenom plaštu. Modelacija oblika je laka, ali 
jasna, i osobito na glavi i ruci Bogorodice ukazuje na čisto osjećanje volumena.
I upravo ova čistoća boja, kompozicije i modelacije znak je one stilske sigur­
nosti, koja daje biljeg veličine i malim majstorima ovih razdoblja.
1 E. Golfieri i A. Corbara, B i a g i o  d’ An  t o ni  o. Accademia Fiorentina di scienze morali 
»La Colombaria« XIII. Firenze. Felice le Monier, 1947.
2 Na tu okolnost upozorio me je usmeno Dr. Antonio Corbara, vrijedni istraživač romagnolske 
umjetnosti, koji upravo za studij Biaggia d’Antonia ima toliko zasluga.
L A  » M A D O N N A  C O L  B A M B I N O  E  D U E  A N G E L I «  D I  B I A G G I O  D ’A N T O N I O
Q u a lc h e  an n o  f a  e b b i l ’ o c c a s io n e  d i ren d e re  a  q u e s to  m a e s tro  m in o re  d a  p o c o  »r iso r to «  un 
q u a d ro  d e l la  G a l le r i a  S tro s sm a y e r  a  Z a g a b r ia ;  q u e lla  »Madonna coi due santi« che  v e n iv a  a ttr ib u ita  
d a  B e re n so n  e V a n  M a r l e a  G .  B . U t i l i  d a  F a e n z a .  N e l lo  s te s so  p e r io d o  tu tta  l ’o p e ra  d e l p re su n to  
U t i l i  v e n iv a  a ttr ib u ita  a  B ia g g io  d ’A n to n io  e con  ciò  si r iso lse  u n o  d e i  p iù  in te re ssa n ti  p ro b le m i 
d e l la  p it tu ra  ro m a g n o la .1
Dopo di ciò, logicamente, non aveva scopo l’assegnamento del dipinto zagabrese al fittizio 
G . B. Utili. Mi trovai per la seconda volta davanti a un’opera di questo pittore da un collezionista 
privato di Belgrado nel 1956; si trattava di un tondo rappresentante la »Madonna, il bambino e 
due angeli« (legno, 8 5 cm. di diametro). I valori figurativi dell’opera indicavano già a prima vista 
un artista mediocre che disponesse di caratteristiche sicure e determinate. Nel suo mondo tutto 
è alquanto freddo: le figure sono nettamento delineate e i colori limpidi e chiari.
È  certo  che il q u a d ro  a p p a r t ie n e  a  B i a g i o  d ’ A n t o n i o ,  e v id e n te m e n te  a l su o  p e r io d o  
p iù  t a r d o .2 I l  p itto re  h a  m e sso  la  su a  M a d o n n a  in un p o rtic o  a p e r to , d a v a n t i  a  un o  stre tto  d ra p p o  
a b b a s s a to ,  co sì che a l la to  si a p re  un p ro fo n d o  p a e s a g g io  d i b a s s e  co llin e , f r a  le  q u a li  sc o rre  un 
fiu m e . Q u e s te  su p e rf ic i v e rd i  e d  a zzu rre  ci d im o stran o  q u a s i  l ’ in g en u ità  d ’un  p r im it iv o  an ch e  se 
son o  c o m p o ste  con  il g ià  n o to  sch em a  d e i p it to r i to sc an i. In  q u e s to  to n d o  tu tto  il re s to  è sem p lic e  
e in g en u o , e se m b ra  p ro p r io  che in ciò  si tro v i tu tta  l a  su a  p iù  in tim a  a tt r a t t iv a . L ’a r t is ta  h a  d a to  
a l la  M a d o n n a  un v o lto  che inco n tr iam o  m o lto  sp e s so  in a ltr i  su o i d ip in ti (d a  n on  d im e n tic a r s i q u e llo  
n e lla  G a le r ia  S tr o s s m a y e r ) ;  S o p r a  i su o i b io n d i c a p e lli  h a  appoggiato  un le g g e r o  v e lo  t r a sp a re n te . 
S u lla  v e s te  r o s s a  l a  M a d o n n a  p o r ta  un m an to  a z z u rro  d a l  ro v e sc io  g ia l lo ,  e q u e ste  d u e  su p e rf ic i 
g ia l le  a n im an o  n o te v o lm e n te  l ’in sie m e . I l  b a m b in o  è p re se n ta to  fro n ta lm e n te  a l l a  m a n ie ra  p iù  
fre q u e n te  n e i d ip in ti d i B ia g g io  d ’A n to n io . E g l i  s ie d e  un cu sc in o  b ia n c o  a rg e n to  che con  il 
g ia llo  d e l ro v e sc io  e l ’a z z u rro  d e l m an to  a iu ta  a  c re a re  u n ’a rm o n ia  p a r t ic o la rm e n te  in te re ssa n te . 
I  d u e  a n g e li  a i  la t i  c h iu d o n o  la  co m p o siz io n e  p ir a m id a le ;  q u e llo  a  s in is tra  h a  u n a  v e s te  r o s s a  
e u n ’a la  d i co lo re  v e rd e ,  q u e llo  a  d e s tr a  h a  u n a  v e ste  g ia l la  e il m an to  ro sso . L e  f ig u re  son o  
m o d e lla te  le g g e rm e n te , m a  a llo  s te s so  te m p o  so n o  ch ia re  e fa n n o  v e d e r e  u n a  p u ra  se n s ib ilità  d i 
v o lu m e  sp e c ia lm e n te  n el v o lto  e n e lla  m an o  d e l la  M a d o n n a . P ro p r io  q u e s ta  p u re z z a  d i c o m p o siz io n e , 
d i c o lo r i e d i m o d e lla z io n e , è seg n o  d i u n a  s ic u rez z a  s t i l is t ic a  che d à  u n ’ im p ro n ta  d i g r a n d e z z a  
an ch e a i  m in o ri d e l l ’e p o c a .
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